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ABSTRACT 
FATHER'S PERCEPTION OF THE ROLE IN EARLY CHILDHOOD 
CARE  
(Case Study on Families with Working Father and Housewife) 
Muthia Sari 
1802574 
Busy work makes fathers have to take advantage of the time they have to 
maximize their role in early childhood care. This study aims to look at the father's 
perception of the role of fathers in early childhood care in families with working 
fathers and housewives. This research is a qualitative research using case study 
method. In-depth interviews became a technique in collecting data. There are 
three working fathers with wives who work as housewives who are involved in 
this study. The results show that fathers view parenting as something important. 
Fathers try to maximize their free time by doing positive activities with their 
children. The motivation for father's involvement in parenting, personal 
experience, and environmental influences become a unity in how fathers interpret 
parenting and the role of fathers in the care of early childhood as a whole.  
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ABSTRAK 
PERSEPSI AYAH TERHADAP PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK 
USIA DINI 
(Studi Kasus Pada Keluarga dengan Ayah Pekerja dan Ibu Rumah Tangga) 
Muthia Sari 
1802574 
Kesibukan kerja membuat ayah harus memanfaatkan waktu yang mereka punya 
untuk memaksimalkan peran mereka dalam pengasuhan anak usia dini. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat persepsi ayah tentang peran ayah dalam pengasuhan 
anak usia dini pada keluarga dengan ayah pekerja dan ibu rumah tangga. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi 
kasus. Wawancara mendalam menjadi teknik dalam mengumpulkan data. 
Terdapat tiga ayah pekerja dengan istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang 
terlibat dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan jika ayah memandang 
pengasuhan anak sebagai sesuatu hal yang penting. Ayah berusaha 
memaksimalkan waktu dengan mengisi kegiatan positif bersama anak. Motivasi 
ketelibatan ayah dalam pengasuhan, pengalaman pribadi, dan pengaruh 
lingkungan menjadi sebuah kesatuan bagaimana ayah mengartikan pengasuhan 
dan peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini secara utuh. 
Kata Kunci: Persepsi, Peran Ayah, Fatherhood, Pengasuhan Anak Usia Dini 
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